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First Year Law Students
AI.MAXD, PRESTOX M. .................... Social Cirrlt
BAKXETT, H. L. ........................ Calhoun
BELL, FRANK WEST .................... Milledgeville
BOSWELL, JAMES E. ........................ Siham
BOYKIX, WILLIAM A. ...................... Wadley
BROOKS, GEORGE B. ...................... Crawford
CLAY, ALEX E. ........................ Marietta
DAY, ROOSEVEI.DT T. ...................... Donglus
DBAS, WILLIAM J. ....................... Augusta
DEL.ANEY, HARRY F. ............... ...... Atlanta
EDWARDS, CIIAS. IS. ..................... Savannah
FULCHEH, Euwix D. .................. Waynesboro
GLEXX, HEXRY U. ....................... Athena
HAILEY, I.AMAH H. ...................... Hartwell
HAWKES, JAMES I,. Athens
JOXES, THOMAS S. .................... Jeffersonville
LEVIE, MARSHJAI.I. C. .................... .W.ontezunxi
LEWIS, EDWARD L. ..................... Greensboro
I.UMMUS, THOMAS J. ................... Tampa, Fla.
MARSHALL, ALEXIS A. ..................... Atlanta
MOORE, SIDNEY L. ..................... Alonteznma
MORRIS, THOMAS O. ................. Little Rock, Ark.
McKAY, GAVIX D. .................. Springfield, Mass.
NEEL, WILLIAM M. ...................... Decatur
NEWMAX, HARRY I.. ..................... Augusta
OVEKSTHEET, Jo>ix L. ..................... Sylvania
RATCLIKFE, DEAJJ J. ..................... Atlanta
ROBIXSON, WILLIAJI E. .................. Milledgeville
TALIAFEHHO, WILLIAM G. .................... Savannah
TAYLOH, THOMAS A. ..................... Columbus
UPSON, MATHII.UE ....................... Athens
WADE, IJI.IJAJ.' I,. ....................... Athem
WHIGHT, NOEL B. ...................... Savannah
